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Ann Cheng vient de terminer ses études de premier cycle en fran-
çais et en anglais à SFU.  Elle poursuit une carrière d’enseignante 
dans l’ espoir de partager sa passion pour la littérature avec les 
lecteurs et les lectrices avides de demain. Quand elle n’ est pas en 
train d’enseigner à des jeunes dans des cours de tutorat, elle aime 
croquer des pommes, lire, jouer du piano avec ses amis, composer 
des chansons et mettre sur papier tous les rêves et toutes les folies 
qui surgissent dans son esprit. Elle croit que l’ écriture créative 
sert d’exutoire et d’ agent de changement.
Ann Cheng 
Après avoir passé trois hivers très durs au Québec, Ivy Choi a en-
fin décidé de rentrer en Colombie-Britannique pour poursuivre 
ses études en science politique et en français à SFU. Admiratrice 
depuis longtemps de grandes chansons françaises et québécoises, 
Ivy s’ inspire beaucoup du répertoire des classiques. L’ art ciné-
matographique influence son style également. Elle aime le ski, 
contempler l’océan et découvrir de nouveaux restos. Elle réalisera 
enfin son rêve d’ aller en Norvège cet été. 
Ivy Choi 
Étudiante de littérature anglaise et de français, Kyra Mainer ap-
précie la beauté et la puissance des langues. Après son diplôme 
de premier cycle, elle espère poursuivre une maitrise en littéra-
ture anglaise du Moyen-Âge, avant de devenir enseignante dans 
le secondaire. Fascinée par l’ histoire, elle trouve l' inspiration en 
lisant et en voyageant.
Kyra Mainer
Ivana Niseteo
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Ivana Niseteo est bibliothécaire à l' Université Simon Fraser et étu-
diante de français. Très jeune d’ esprit, elle se considère comme 
citoyenne du monde.  Elle est passionnée de littérature et de 
langues étrangères, de photographie et de beaux-arts. Quand une 
muse lui rend visite, elle la taquine... et, en conséquence, elle écrit 
des nouvelles et de la poésie.
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Ayant passé son enfance et son adolescence à l’ île Maurice, c’ est à 
travers la langue française que Gianjeet a d’ abord appris à expri-
mer ses pensées et ses émotions les plus profondes. Passionnée 
par l’ interaction entre le changement climatique, la santé hu-
maine et la justice sociale, elle découvredans l’ écriture créative un 
outil unique pour parler de ces thèmes. Dans le futur, elle espère 
travailler dans le domaine de l' environnement et de la santé, tout 
en continuant à explorer le français en tant que mode d’expres-
sion créative.
Gianjeet Ramburn
Terminant ses études en psychologie et en français à SFU, Brie 
Wish commencera bientôt sa formation pour devenir enseignante 
de français de base à l’ école secondaire. Ancienne étudiante d’un 
programme d’immersion française, elle souhaite un jour partager 
son amour du français avec ses propres étudiants. Elle a toujours 
aimé la lecture, mais ceci constitue sa première tentative sérieuse 
d’ écriture créative en français. Elle adore assister aux concerts de 
rock dans son temps libre.
Brie Wish 
